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Maria Guiu, una vida 
Ma ria G uiu va néixer a Barce lona e l 1907 al si d'una fa míli a de clas-
se mitjana . Estudia per mestre a rEsco -
la Normal d e Barcelona en tre e l 1926 
i e l 1930. e n p le na Dictad ura de Primo 
de Ri vera 
En acabar la carre ra aco nseguí feina 
a rEscola ant J ordi. prime r com a pa;'-
vuli sta. pa san t després a impartir clas -
ses de Batxille rat. 
Aqu est p ríod e professio na l a l'Esco 
la Sant Jordi completa soli dament la se -
va fo rmació. a lho ra q ue va desperta r e l 
e u in teres per de terminats aspectes cu l-
turals . especialme nt e l fo lklo re. Especia-
listes e n ba lle t popu la r fe ien classes a ls 
noi s i noies. Aque ll a escola va obrir-li e l 
mó n de les re lacions culturals i huma-
nes . Va se r a leshores quan va coneixe r. 
e ntre a ltres. Aure li Capmany i J oan Ser-
ra Vilaró. 
Al 1935. a rre l de l seu ma trimoni amb 
Joa n Pardinilla - mestre. i barce loní com 
e lla - . anaren a residir a Baga, e ll esta -
va destinat. Lany següen t na ixia e l seu 
prime r i únic fill. Josep Al 1938. J oan 
va se r cri dat a fil es. i dest ina t a l fro nt de 
Balague r. Am b la desfe ta republicana 
passa a Franc;:a . a ls camps de Sant Ce -
bria de Rosse lló. i després a l Ba rcarés . 
Maria G uiu va resta r a la vila . fent 
c1asses a l se u pis particular. me ntre I'es-
cola romania tancada. Al 1940. J oan va 
tornar a l país. i a l 1942 a Baga . després 
d'una breu de tinació forc;:osa a Villo re -
jo (Burgos) . 
Una escola per la vila 
Rein sta l.la ts a Baga . des de l prime r 
moment va n vole r fe r participar I'escola 
e n to ta la vida c ultural i popular. Al 
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col. legi es fei e n e ls guarnime nts per a les 
festes patronals , s'explicaven les tradi -
cio ns. i si ca li a es revita litzaven : n'és un 
cas remarcable e l manteniment de la Fia -
faia , tradició m olt esmorte'¡da en a lgun 
mo me nt de la postgue rra . 
Pero la seva activitat no es limita a una 
m o lt me ritoria tasca docent. que per si 
sola va desvetllar mo lts esperits. sinó que 
e nriquire n la vida de l poble amb multi -
tud de noves iniciatives culturals . Joa n 
Pardinilla es dedica a la recerca i divul -
gació histo rica i toponímica , amb mu lti -
tud de xerrades radiofon iques i publica -
cio ns a Cultura-F/ok/ore. Quera/t. Sen-
deros. e tc .. i assenyaladament e n e ls pre -
gons de festa major de la vila. També va 
te nir a l se u carrec I'arxiu municipa l. on 
rea litza una ac urada classificació. av ui 
dissortadament perduda . 
Maria G uiu no va ser 5015 un a co l.la -
boradora eficac;:. Sobretot a ella es deu 
la creac ió de I'Esbart Cadí. a mb un im -
portant, i no prou valorat, treball de do-
cumentació previa: es recollien de ma -
ne ra siste matica antigues músiq ues. es 
fe ia ca ntar i puntejar als més ve lls dan -
ses gaire bé ob lidades. es contrastava 
sempre la informació recollida amb di -
versos testimonis, i amb a ltres tipus de 
solucions ja conegudes: així es recu pe-
rare n coreografies i vestuaris, sense cau-
re ma i e n la resta uració o I'invent. Gra -
cies a aquesta fe ia. l'Esbart C adí té en 
e l seu repe rtori peces que són una veri -
table joia . i que han estat incorporades 
al cata leg deis ballets de C a talun ya. 
aq uest és e l cas del ball Cerda de Baga . 
de l ba ll de les Se nyores , le s cosses de 
Gósol, etc. Re no mbrats professionals del 
mó n del ba lle t popular pujaven expres-
sament a Baga, per donar c1asses a ls ba-
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lIadors. po li r una tecnica , reco llir músi -
ca, etc. 
CEsbart Cadí recupe ra i mantingué 
vius e ls ballets tradicionals alhora que els 
va difondre e n sovin tejar les seves ac -
tuacions arre u de Catalunya . Aquestes 
act uacions, i e ls seus cursets de cant de 
l'U.E .c. fe ren descobrir la vila a multitud 
de pe rsonalitats de la cu ltura de l se u 
temps. assenyaladament Emili Vendre ll. 
Eli sard Sala i Gaieta Renom. 
Un mestratge profund 
Per a nombroses gene racions de ba -
ganesos e l seu mestratge va ser pero 
més profund o El Sr. Joan i la Sra . Maria 
ajudaren a descobrir e l gust per la feina 
ben feta , i fins a cert punt perfeccio nis-
ta: I'interes pe r comprendre e l per que 
de les coses; I'habit de reflex ionar sobre 
la realitat. i d 'exercitar la crítica raonada . 
1 a ni ve ll de ciutadania. la se va actuació 
va enfortir I'a rrelament al poble, fent sen-
tir a ls baganesos he reus de l se u passat 
i responsables d e les propies tradicions. 
desvetllant a mb aq uesta base la cons-
ciencia d 'identitat col lectiva. 
Avui Baga segueix essen t un poble ex-
traordinariament viu pe r les seves di -
mensions, i així ho testimonien les nom-
broses e ntitats de tot tipus que té la vil~ . 
Aquesta vitalita t ciutadana . signe d'inte -
gració i civi li tat, se' ls de u a e lls e n bona 
mesura. i és e l fruit més 1I0able, i desft-
gem que perdurador, de la seva tasca . 
Xavier Pedrals 
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